






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































’」 （ 『像伝』 ）
i
C仁斎
m生
L方
「˜
ç
ú
Â
ç以上
m独立
m士」
g
V
e称
G
‘
&（） 「書籍
m人」仁斎
&内村
n「我等
n仁斎
m堀川黌
j倣
q
%教会
j由
‹
U
‘自立
m聖書学校
起˜
X
x
L
f
n
i
C乎」 （傍線部

）
g述
x
%仁斎
m私塾 堀川黌
K諸侯
†寺院・神社
m支援
受˜
P
‘
R
g
i
N「独立」
V
e
C
^
R
g
%
}
仁^斎
˜
n
W
ƒ
g
X
‘儒者
‹
K「寺院
造˜
‹
Y
%祭壇
飾˜
‹
Y
%唯経書
j
m
~頼
Œ」
%「書斎
j籠
Œ
e天下
教˜
w
」^ 「書籍
m人」
f
A
.
^
g強調
X
‘
&
七八 七八
内村鑑三
g伊藤仁斎
「儒者
j学
u
x
V」
◯
｢儒者
j学
u
x
V」
„◯
g
z
{同
W主旨
m文章
g
C
.
e
Š
C
&
\
m全文
n次
m如
N
f
A
‘
&
我等
¨
æ
μ
Ä
m福音
n之
彼˜等外国宣教師
Š
Œ学
u
„可
i
Œ
f
A
‘（彼等
K真
m福音
伝˜
t
‘場合
j
n）
%
然
’
h
„福音
我˜国人
j伝
t
‘方法
n
%之
宣˜教師
j学
o
Y
V
e寧
“我国
m儒者又
n高僧
j学
u
%
生活
m独
立
維˜持
V
e
g五十八
j至
‘
}
f貧生活
j安
™
[
V伊藤仁斎
n今
m多
N
m宣教師
j愈
‘
m人物
f
A
.
^
%身
n
江都
j在
Œ
e賃居
X
‘
m際
%諸侯
m招聘
X
‘所
g
i
‘
„応
[
Y「侯欲問道則先来見」
g曰
q
e毅然
g
V
e自
‹
守
Œ
%諸侯
˜
V
e礼
尽˜
V
e其貧居
訪˜
n
V
ƒ
V山崎闇斎
n優
j今
m基督教
m教師
j愈
‘数等
m教師
f
A
.
^
%
道
伝˜
w
™
g欲
X
‘我等
j仁斎闇斎
‹
m独立
g威権
g
K無
N
e
n
i
‹
i
C
&
傍線部

n
%『像伝』
m「年五十八
m頃
}
f
%家道甚薄
J
Œ
V
g
]」
踏˜
}
G
記^述
f
A
‘
&「道
伝˜
w
™
g欲
X
‘
我等
j仁
斎
闇
斎
‹
m独立
g威権
g
K無
N
e
n
i
‹
i
C」 （◯

傍線部

%傍点引用者）
g
C
E主張
n
%前
j引
C
「^我
等
n聖
ƒ
‹
’
^
‘儒者
g
V
e
%仁
斎
藤
樹
m迹
践˜
~
%剛毅
%独立
%能
N空乏
j堪
w
%富豪
m門
f出入
Z
Y
%権者
m援
藉˜
Œ
Y
%自
‹信者
作˜
‹
™
g
Z
Y
V
e人
m我
K信仰
求˜
ƒ
e来
‘
待˜
`
%士
g
V
e
m品性
維˜持
V
c
c神
m栄光
˜
顕
n
X
x
L
f
A
‘」 （◯

傍線部

%傍点引用者）
g重
i
‘
&
J
Š
E
j
%伊藤仁斎
g並
™
f中江藤樹・山崎闇斎
K倣
E
x
L「独立
m士」
g
V
e紹介
T
’
‘
m
_
K
%
R
m
Š
E
j三者
列˜記
X
‘書
L方
J
‹
X
‘
g
%藤樹・闇斎
j比
V
e殊更
j仁斎
重˜要視
X
‘妥当性
„問
•
’
l
o
i
‘
}
C
&
\
R
f次
j◯
「大儒伊藤仁斎」
m内容
検˜討
V
%内村
j
g
.
e
m
七九 七九
内村鑑三
g伊藤仁斎
仁斎
m意味
改˜
ƒ
e考
G
e
~
^
C
&

｢大儒伊藤仁斎」をめぐって
「大儒伊藤仁斎」
「
A
G
R
E
A
T
C
O
N
F
U
C
IA
N
T
. 大儒伊藤仁斎」
n伊藤仁斎
紹˜介
V論
W
和^訳付英文
f
A
‘
&『聖書之研究』第二〇
二号（一九一七年五月）
j
I
C
e発表
T
’
^
„
m
f
%短文
f
n
A
‘
K
%「大儒」
g
V
e仁斎
取˜
Œ上
Q
文^章
g
V
e
注目
T
’
‘
&
\
m全文
n次
m如
N
f
A
‘（傍線
n引用者
j
Š
‘）
&
A
G
R
E
A
T
C
O
N
F
U
C
IA
N
IST
.
JinsaiIto
w
as
a
Japanese
C
onfucianist
of
tw
o
hundred
years
ago.H
e
lived
in
K
yoto,and
never
m
oved
from
his
place,but
students
‰ocked
to
him
from
allparts
of
Japan
at
that
tim
e
of
di‹
cult
traveling.H
e
called
no
m
an
his
m
aster;rejected
alloŠ
ers
of
rich
daim
yos
to
be
m
ade
their
tutor,so
w
as
poor
allthrough
his
life.W
ithalhe
w
as
genial,m
ingled
w
ith
the
com
m
on
people;and
him
self
a
laym
an
and
com
m
oner,w
as
at
the
sam
e
tim
e
the
nation's
teacher.G
reatJinsai!
I
w
ould
rather
im
itate
him
than
hundreds
and
thousands
ofm
odern
C
hristian
teachers
w
ho
are
constantly
m
oving
to
m
ake
convents
ofheathens,and
thatby
the
expense
ofchurches
and
societies
patronized
by
w
orthless
m
illionaires!
八〇 八〇
内村鑑三
g伊藤仁斎
大儒伊藤仁斎
伊藤仁斎
n余
m会心
m儒者
f
A
‘
%彼
n今
Š
Œ二百年前
m人
%京都堀川
j住
V
%自
J
‹出
‘
R
g
i
N
V
e天下
m学徒
自˜己
m膝下
j引附
P
^
%曰
N「
国
g
V
e門人
A
‹
U
‘
i
N
%
^
ø飛騨
佐渡
壱岐
m人
来学
Z
U
‘
m
~」
g
%仁斎
n又独立
m人
f
A
.
^
%官
j仕
w
Y
%諸侯
m招聘
j応
[
Y
%故
˜
„
e年五十八
m頃
}
f家道甚
_薄
J
Œ
V
g云
t
%彼
n又自身
K商家
m子
i
Œ
V
K如
N終生平民
m友
f
A
.
^
%
代々
経˜
e眺
ƒ
V人
m数
j
}
^
我
˜
„
ˆ
‘
Z秋
m夜
m月
此歌
詠˜
[
V彼
n学位尊称
j身
飾˜
Œ
e喜
u
K如
L人
f
n
i
J
.
^
%而
J
„彼
n国民
m大教師
f
A
.
^
%彼
’
以後
m儒者
j
V
e直接間接
j彼
m感化
蒙˜
‹
U
‘者
n無
.
^
%日本国
K彼
j負
t所
n多大
f
A
‘
%偉大
i
‘哉仁
斎
%余
n彼
j学
™
f
%卑
L富豪
m庇保
m下
j存立
X
‘教会伝道会社
m補助
受˜
P
e信徒
m製造
j奔走
X
‘現代多
数
m基督教
m教師等
j傚
n
U
‹
™
g欲
X
&
「伊藤仁斎
n余
m会心
m儒者
f
A
‘」
g
C
E書
L出
V
K示
X
Š
E
j
%全体
g
V
e和文
m方
K仁斎
w
m敬愛
m情
m表
出
K
~
‹
’
‘
&
「国
g
V
e門人
A
‹
U
‘
n
i
N
%
^
ø飛騨佐渡壱岐
R
m三国
m人来学
Z
U
‘
m
~」 「年五十八
m頃
}
f
%
家道甚薄
J
Œ
V」 「代々
経˜
e詠
ƒ
V人
m数
j
}
我^
˜
„
ˆ
‘
Z秋
m夜
m月」 （傍線部）
n
%『像伝』
J
‹
z
{異同無
N引用
T
’
^
„
m
f
A
‘
R
g
K
•
J
‘
&「今
Š
Œ二百年前
m人」
j
%『像伝』
j見
G
‘没年
m西暦
確˜認
X
‘書入
’
（ 「

」 ）
K反映
V
e
C
‘
m
„見易
C
_
“
E
&「彼
n又自身
K商家
m子
i
Œ
V」
j
n
%同
W
N『像伝』
m「家
„
g商賈
八一 八一
内村鑑三
g伊藤仁斎
i
Œ」
K反映
V
e
C
‘
&
J
N
V
e「大儒伊藤仁斎」
n
%
z
{全面的
j『像伝』
Â
¨
μ
Ä
j拠
.
e書
J
’
^
„
m
g
~
e
Š
C
&
R
R
f
„
†
n
Œ権力者・富裕者
j頼
‹
i
C「独立
m人」 （
H
e
called
no
m
an
his
m
aster ）
g
V
e
m仁斎
K
}
Y称揚
T
’
‘
&
}
^
%「京都堀川
j住
V
%自
J
‹出
‘
R
g
i
N
V
e（
never
m
oved
from
his
place ）天下
m学徒
自˜己
m膝下
j
引附
P
」^
R
g
j仁斎
m偉大
見˜
‘点
„
%◯
「寧
“儒者
j倣
t
x
V」
f述
x
‹
’
e
C
「^書籍
m人」
g
V
e
m仁斎評
価
g通底
X
‘
&
「大儒伊藤仁斎」
j
I
C
e注目
X
x
L
n
%
「平民
m友」 （
a
laym
an
and
com
m
oner ）
g
V
e
m仁斎
w
m注目
f
A
“
E
&
英文
f
n省略
T
’
e
C
‘
K
%内村
n
\
m和歌 「代々
経˜
e詠
ƒ
V人
m数
j
}
我^
˜
„
ˆ
‘
Z秋
m夜
m月」
引˜用
V
e
%
生涯「処士」
g
V
e生
L
仁^斎
w
m同情
g共感
表˜
V
e
C
‘ (
)&
R
’
j関連
V
e
%同
W
N『像伝』
Â
¨
μ
Ä
j書入
’
（
½
6
8
ª
Ú
ú
ª）
m
A
‘「戒慎恐懼
m念
」˜
g題
T
’
和^歌「思
q
g
’
o此身
m外
j道
„
i
V身
守˜
‘
R
\道
˜
V
‘
i
’」
j
„注目
V
e
I
L
^
C
&
R
’
n
%「人道
以˜
e人
j教
t
‘者」 （ 『叢談』手沢本
j
I
P
‘傍線書入
’部分）
g
m自覚
j立
c仁斎
m学問
K
%決
V
e抽象的
i思弁
m学
f
n
i
N
%具体的
i「人倫日用」
m
A
Œ方
問˜
E―「此身
m外
j道
„
i
V」―〈人間学〉
f
A
‘
R
g
w
m
%内村
m鋭
C着眼
示˜唆
X
‘
„
m
f
n
A
‘
}
C
J
&引用
n省略
X
‘
K
%
『叢談』
Â
¨
μ
Ä
j見
G
‘書入
’
j
„同
W
R
g
暗˜示
X
‘
g思
•
’
‘
„
m
K
A
Œ
%
\
m仁斎学
w
m共鳴
K「而
J
„彼
n国民
m大教師
f
A
.
^
%彼
’以後
m儒者
j
V
e直接間接
j彼
m感化
蒙˜
‹
U
‘者
n無
.
^
%日本国
K彼
j負
t所
n
多大
f
A
‘」
g
C
E仁斎評
j
c
i
K
.
e
C
‘
„
m
g
~
‹
’
‘
&
以上「中期」
m内村
j
I
P
‘儒者
w
m言及
%
I
Š
r仁斎像
『˜像伝』
Â
¨
μ
Ä
g照合
V
c
c検討
V
^
&最後
j次節
八二 八二
内村鑑三
g伊藤仁斎
f
%仁斎
g
m関
•
Œ
m出発点
g
„
C
E
x
L京都時代（ 「前期」
m前半
j
A
^
‘）
m事跡
j
c
C
e検討
V
%結
r
g
V
^
C
&

京都時代の「夢」
京都時代
m内村
g古義堂
一八九六年一月十四日付・・
Õ
ç宛書簡
(
)j
I
C
e
%内村
n次
m
Š
E
j述
x
e
C
‘（下線
n引用者
j
Š
‘）
&
M
y
urgentprayer
justatpresent,is
for
a
cozy
little
house
w
ish
a
sm
alllecture
room
and
a
library
attacked
to
it.I
know
of
m
any
w
ho
expressed
their
w
ish
to
stay
w
ith
m
e
six
m
onths
or
so,studying
B
ible
and
m
y
``O
rthodox
from
of
C
hristianity'',w
hich,by
the
w
ay,is
now
a
rare
thing
in
Japan,outside
of
m
issionary
circles.I
m
ay
give
them
one
lecture
a
day,and
such
helps
and
suggestions
as
they
need.M
y
little
library
of150
volum
es,
(sw
elled
by
m
any
of
your
ow
n
contribution
)w
illfrom
the
nucleus
of
this
incipient
``B
iblicalInstitute''.I
have
an
industrious
bookseller
of
K
yoto
to
back
m
e
in
such
a
w
ork …
``T
he
K
yoto
B
iblicalInstitute;P
resident,K
anzo
U
chim
ura,
―
patrons;
H
on.
D
avid
C
.
B
ell,R
ev.
E
dw
in
S
.
W
illiam
s,
etc.
etc.''
―
do
they
not
sound
good?
O
D
ream
s,
D
ream
s!
…
T
hanks
G
od,
m
y
special
line
of
w
ork
in
this
w
orld
seem
s
now
to
be
alm
ost
settled.
I
now
know
a
w
ork
w
herein
I
can
serve
m
y
G
od,m
y
country,m
y
fellow
m
en,and
m
yself
at
the
sam
e
tim
e.I
hope
by
H
is
help,to
stay
in
it
forever,w
hatever
m
ay
the
outw
ard
circum
stances
be.L
etm
e
have
m
ore
of
your
prayers
for
steadfastness
in
八三
図◯

京都時代
m内村宅
g古義堂
内村鑑三
g伊藤仁斎
m
y
calling.
新保祐司『内村鑑三』
n
%「下立売小川西入
ç
m鑑三
m
住所
J
‹
%伊藤仁斎
m古義堂
K
%
z
™
m歩
C
e一
%二分
m
g
R
“」
j
A
.
^
R
g
J
‹
%
R
m書簡
m一節（一行目
m下
線部
%「小
T
i講堂一
c
g図書室一
c〈
a
sm
all
lecture
room
and
a
library 〉
˜
„
c
%
T
T
†
J
i小屋
˜
„
`
^
C」 ）
j注目
V
e
%
R
m書簡
K書
J
’
^
m
n「古義堂
見˜
e
L
^
後
J
g
„思
•
’
‘」
g指摘
X
‘ ()&古義堂（堀川通
Œ出水下
ç）
g前述
m内村宅
m位置関係
示˜
Z
o
%次
m如
N
f
A
‘
（
図◯

）
&
R
m書簡
書˜
C
当^時
%内村
n「
¨
æ
μ
Ä教月曜学校」
前˜年
m十二月
J
‹長老派
m教会（船岡弘毅
m京都教会
g
推定
T
’
‘）
会˜場
j
V
e始
ƒ
^
o
J
Œ
_
.
^
&月曜学校
n「生徒
n約二〇人
%月曜日
m午後六時
J
‹
%三
J月
一˜
学期
g
V
e聴講料五 銭
˜
g
.
e開
J
’
^ ()」
„
m
f
%前掲
書簡（一八九六年一月十四日付
Õ
ç宛）
f
n生徒
m増加
˜
八四 八四
内村鑑三
g伊藤仁斎
報告
V
%内村
所˜長
g
X
‘「京都聖書研究所」 （
T
he
K
yoto
B
iblicalInstitute;P
resident,K
anzo
U
chim
ura ）
設˜立
X
‘
g
C
E「夢」
語˜
.
e
C
‘（
``O
D
ream
s,
D
ream
s!'' ）
&
P
_
V
R
m〈聖書研究所
j拠
‘伝道〉
g
C
E構想
n無教会
m源流
g
C
E
x
L
„
m
f
%新保説
m
S
g
N
%仁斎
m古義堂
K
\
m範
g
i
.
^
R
g
n十分
A
Œ得
‘
R
g
g思
•
’
‘
&前
節
j引用
m資料◯

「寧
“儒者
j倣
t
x
V」
j示
T
’
e
C
^
%「我等
n仁斎
m堀川黌
j倣
q
%教会
j由
‹
U
‘自立
m聖
書学校
起˜
X
x
L
f
n
i
C乎」
g
C
E構想
n
%
X
f
j京都時代
j胚胎
V
e
C
^
g
~
^
C
&
伊藤仁斎宅址
g書庫
K史蹟
j指定
T
’
一^九二二年当時
m書類
j
Š
‘
g「仁斎没後享保十八年
\
m子東涯
R
’
改˜
築
Z
V
„
%爾後火災
j罹
Œ
e
V
o
V
o更新
Z
‹
’
%現今
m建物
n多
N明治二十三年
m建造
j係
‘
&伊藤仁斎当時
m
„
m
g
V
e
n二階建書庫一棟
存˜
X」
g
C
E ()&
\
m平面図
n次
m如
N
f
A
.
（^
図◯

(
)
）
&
一九〇七年
%内村宅
m隣
j建
e
‹
’
^
%京都時代
m「夢」
m実現
g
„
C
E
x
L今井館
n
%当初「聖書講堂
g教友
m
宿泊所
m二棟
J
‹成
Œ
%
\
’
]
’
%八畳
g六畳
%一〇畳
g八畳
m二間」
g
C
E間取
Œ
f
A
.
^
g
C
E ()&「中期」
m内
村
K儒者
j繰
Œ返
V言及
V
%仁斎
「˜大儒」
g
V
e紹介
V
^
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